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Dunja Marušić Brezetić, 
Bruno Ćurko: 
Ja, mi, oni. 
Udžbenik etike za 
drugi razred srednjih škola
(Profil International, Zagreb 
2010.)
Ja, mi, oni  novi  je  udžbenik  na-
stavnog  predmeta  Etika  za  drugi 
razred  srednjih  škola,  čiji  su  autori 
Dunja Marušić Brezetić i Bruno Ćur-
ko,  a  izdavač  zagrebačka  izdavačka 
kuća  Profil  International.  Udžbenik 
obuhvaća  dvjestotinjak  stranica,  vr-
lo  je  pregledan  i  estetski  privlačan. 
Potpuno  je usklađen  s važećim Pro-
gramom  nastavnog  predmeta  Etika, 
koji za drugo godište – pod naslovom 
»Čovjek  u  krugovima  zajedništva« 
– propisuje nastavne cjeline: »Čovjek 
u odnosima«, »Sukobi u odnosima«, 
»Sloboda  i moral«,  »Država  i  druš-
tvo«, te »Čovječanstvo i globalizam«, 




ne nastavne  jedinice,  ali ne  izlazi  iz 
okvira nastavnog programa. Štoviše, 









godištu  »poučiti  pojedinca  kako  ži-
vjeti  u  zajednici  sa  sviješću o osob-
nom  identitetu  i  potrebi  poštivanja 
drugih  ljudi«,  imajući  u  vidu  to  da 
»pojedinac, suočen s moralnim dile-
mama,  stvara  sustav vrijednosti  radi 
življenja  u  krugovima  zajedništva  – 
obitelji, društvu i državi, te globalnoj 
zajednici«,  pa  je  ovo  godište  »usre-
dotočeno  na  moralno  orijentiranje  i 
etičko promišljanje sveukupnosti od-
nosa čovjeka u društvenom okružju«. 




























jene  svoj  stav o onome  što  ih okru-
žuje«,  jer udžbenik  je  i strukturom i 
sadržajem  takav  da  može  potaknuti 
učenike  na  dijalošku  nadogradnju 








le,  prilagođena  »otvorenoj  nastavi«, 
što znači da on nudi dovoljno smjer-
nica za rad, ali i dovoljno slobodnog 
prostora  za  nastavnike  i  učenike  da 
uključuju  teme  i  primjere  koji  udž-
benikom  nisu  obuhvaćeni,  kao  i  da 
neke  nastavne  jedinice  izostavljaju 
ukoliko  se  one  –  ovisno  o  dinamici 
rada u  razredu – na neki  način  sup-
sumiraju pod neku drugu, ali srodnu 
temu. Ukratko,  svaka  lekcija  sastoji 
se  od  »obaveznog  dijela«,  u  kojem 
se  daje  prikaz  određene  teme,  te 
»neobaveznog  dijela«,  u  kojem  se 
donose s  temom povezani originalni 










iskustvo  autora,  jer  jedno  je  napisa-
ti  monografiju  o  određenoj  temi,  a 
drugo  udžbenik  sa  svim  posebnim 
zadacima koje on  ispostavlja. Dunja 
Marušić Brezetić je profesorica filo-
zofije,  logike  i  etike  u  zagrebačkoj 
Prvoj gimnaziji, a Bruno Ćurko – ko-
ji od 2006. godine radi na Institutu za 
filozofiju  u  Zagrebu,  te  kao  vanjski 
suradnik na Filozofskom fakultetu u 
Osijeku – također je više godina bio 
srednjoškolski  profesor  u  Rovinju 
i Zadru. Oboje su aktivni  i u Hrvat-
skom  filozofskom  društvu  na  pita-














guliranje  odnosa«  (Sloboda  i  njezi-
ne  granice;  Etički  sustavi  svjetskih 
religija;  Zlatno  pravilo;  Vrline;  Su-
osjećanje),  »Odnosi  u  društvu  i  dr-
žavi«  (Organizacija  zajednice;  Gra-
đansko  društvo;  Osoba  i  institucija; 
Demokracija; Problemi demokracije; 
Ljudska  prava),  te  »Globalizacija« 









pitanja  oko  kojih  nema  društvenog 
konsenzusa, a odgovori su često svje-
tonazorski  obojeni.  To  može  pred-
stavljati predavački  izazov, ali  jasno 







Ovdje  sa  zadovoljstvom mogu  kon-
statirati da su autori uspješno razrije-
šili  te probleme,  jer  su odoljeli »za-










Zaključno  treba  reći  kako  je  po-
hvalna već sama činjenica da je sada 
popunjena još jedna praznina u udž-
beničkoj  literaturi  za  nastavni  pred-






da oko udžbenika  etike  za 4.  razred 
uskoro biti otklonjena, što je zapravo 
apel  na  tvorce  tog  dijela  Programa 
nastavnog  predmeta  Etika  i  druge 
kompetentne  autore  da  se  prihvate 









Grown Up Digital: How the Net 














škola  koji  zahtijevaju  drugačiji  pri-
stup učenju od tradicionalne ex-kate-
dra nastave.
Don  Tapscott,  profesor  menadž-
menta  na Sveučilištu  u Torontu,  au-
tor je i koautor 11 knjiga, uključuju-
ći Growing Up Digital: The Rise of 
the Net Generation  (McGraw-Hill, 
1997.)  koja  problematizira  odnos 
djece i digitalnih tehnologija. Ova je 
knjiga  svojevrsni  nastavak  –  prikaz 
onoga što su ta djeca postala zahva-
ljujući  interakciji  s  različitim  medi-
jima,  ponajviše  Internetom  –  prikaz 
generacije  koju  je  oblikovala  tehno-
logija, a ona putem tehnologije obli-
kuje društvo.
Knjiga  se  temelji  na  rezultatima 








Ono  što  ovu  generaciju  značajno 
razlikuje  od  prethodnih  je  njeno  ži-
votno iskustvo u korištenju Interneta. 
Roditelji  pripadnika  ove  generacije 
gledali  su  televiziju,  jednosmjerni 
medij  koji  zahtijeva  samo  pasivno 
sudjelovanje,  dok  je  Internet  sudje-
lujući  medij  koji  inicira  simultano 
sudjelovanje  različitih  korisnika  iz 
cijeloga  svijeta.  Stoga,  umjesto  da 










ukupno  čovječanstvo  te  svojim  raz-




Pregled  Generacije  u  raznim  po-
dručjima njena (su)djelovanja prika-
zan  je  kroz  osam osnovnih  značajki 
(normi) koje ju karakteriziraju. Radi 
se  o  slobodi  pri  izboru mjesta,  vre-





je  povezana  i  prilagodba  proizvoda, 
usluge  ili  sadržaja  obrazovanja  sa-










ženju,  suradnja  pri  zaštiti  okoliša, 
suradnja  u  humanitarnim  akcijama. 




ji,  školskom  zadatku  ili  poslovnom 





no  razrađene  osnovne  karakteristi-
ke Net  generacije  u  njenom  odnosu 
prema  svakodnevnom  životu. Autor 
opisuje  odnos Net  generacije  prema 
starim i novim tehnologijama, koji se 
uvelike razlikuje od odnosa prijašnjih 
generacija  prema  istima.  Pripadnici 
ove  generacije  postali  su  stručnjaci 
za  tehnologiju,  a  njihova potreba  za 






meno  bavi  još  nekim  aktivnostima 
(»multitaska«),  poput  razgovora  pu-
tem  instant  poruka,  pisanja  domaće 
zadaće,  razgovora  s  prijateljima  i 
slično.  Ova  generacija  također  više 
sudjeluje  u  svim  područjima  života 
i  aktivna  je  u  iniciranju,  organizaci-





Prikazani  su  i  rezultati  nekoliko 








karijeru  u  arhitekturi,  inženjerstvu  i 
kirurgiji«.
Druga cjelina bavi se institucijama 




sintetiziranja,  korištenja  i  dijeljenja 
informacija,  često  nisu  zadovoljni  i 
ne mogu  u  potpunosti  iskoristiti  in-
formacije koje im se nude u školi. A 










pronaći  one  koje  joj  trebaju,  kako 
provjeriti  njihovu  vjerodostojnost, 




sustav  školovanja  u  najmanju  ruku 
smatra nedovoljno izazovnim, a mo-
notono  linearno  prenošenje  znanja 
dosadnim.  Zato  autor  ističe  da  pro-
blem nije u pripadnicima Net genera-
cije već u krutom školskom sustavu 
koji  se  ne  prilagođava njihovim po-
trebama.




prihvaća  nedosljednost  i  hijerarhiju 
postavljenu  odozgo. Ona  želi  raditi, 
no kada ona  to hoće, gdje hoće  i na 
koji način hoće. Za nju privatni život 
ima veliku vrijednost  te  je  fleksibil-
no radno vrijeme važna pretpostavka 
pri izboru radnog mjesta. Bitan je re-
zultat,  a  ne  sam  proces. Osim  toga, 
pripadnici Generacije ne žele vlada-
ti  drugima  već  surađivati  s  njima 





Obrasci  ponašanja  u  obiteljima  u 
kojima su odrasli pripadnici Net ge-
neracije  također  su  promijenjeni. Te 
obitelji su demokratičnije od obitelji 
njihovih  roditelja,  više  se  važnosti  i 
vremena  pridaje  razgovoru  i  zajed-
ničkom dogovoru oko aktivnosti koje 





ćaju  slobodnima,  s  jedne  strane  jer 
nailaze  na  razumijevanje  roditelja, 
a  s  druge  strane  jer  putem  Interneta 
mogu biti »slobodna« čak i kad su za-
tvorena u vlastitom domu. Kvalitetan 






pripadnika  Generacije  u  roditeljski 






ekološke  svijesti  i  svijesti  o  potrebi 
pomaganja  onima  koji  imaju/znaju/
mogu  manje.  Pripadnici  Generacije 
žele  se  osobno uključiti  u  demokra-
ciju koja nadilazi parolu »ti glasaš, ja 
vladam«. Online  kampanja  Baracka 
Obame  prikazana  je  kao  pozitivan 
primjer interakcije i suradnje u poli-
tičkom životu.
Poglavlje  je  zaključeno  pobija-
njem  najčešćih  predrasuda  prema 
Generaciji – poput one da su najglup-
lja  generacija  do  sada,  da  nemaju 
socijalnih vještina, da su nasilni, pre-
više ovisni o roditeljima, narcisoidni, 
imaju  lošu  radnu  etiku  i  poremećen 
sustav  vrijednosti  –  na  način  da  su 
već  pojašnjene  teme  sintetizirane 
kako  bi  poduprle  pozitivnu  sliku  o 
Generaciji,  koju  autor  provlači  kao 
nit  vodilju  kroz  cijelu  knjigu.  U  ri-
jetke karakteristike Generacije prema 
kojima autor  izražava kritiku spada-
ju:  nedovoljno  cijenjenje  privatnosti 
stavljanjem  online  velike  količine 
osobnih informacija, uključujući i sra-




tate  istraživanja  drugih  istraživača 
(objavljen je vrlo mali broj rezultata 
istraživanja  do  kojih  je  došao  sam 
autor)  koji  portretiraju  Generaciju 
bilo  na  pozitivan  bilo  na  negativan 
način. No, kad se  radi o negativnim 
rezultatima,  autor  ih  u  nekoliko  na-
vrata  opovrgava  bez  valjanih  protu-
rezultata. Naime,  nemajući  rezultate 




krijepljenu  teoriju  spušta  na  razinu 
subjektivnog promišljanja.




pripadnici  imaju  vlastite  notebooke, 
dok  drugi  nemaju  pristup  Internetu 







riji  pripadnici  generacije  ipak  nisu 
odrasli  u  stalnoj  interakciji  s  ovim 












Autor  je,  na  širokoj  publici  razu-







Kroz  cijeli  tekst  prožima  se  izrazito 
pozitivan  i  optimističan  stav  o  mo-
gućnostima  pozitivnog  utjecaja  Net 





Knjiga  će  biti  zanimljiva  onima 
koji  žele  razumjeti  Net  generaciju  i 
njen utjecaj, ponajprije pripadnicima 
drugih generacija (roditeljima, učite-
ljima, pedagozima) koji žive i rade s 
generacijom čija su razmišljanja i ak-
tivnosti  ponekad neshvatljive. Stoga 
ju treba pročitati i koristiti njene ideje 
u svakodnevnom radu s mladima. Jer, 
kao što sam autor kaže: »ako razumi-
jete Net generaciju, razumjet ćete bu-
dućnost«.
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